









































































































































































































スフザイ（Malala Yousafzai:1997. ７.12-）が、東京で行われる第５回国際女性会議WAW ！






















































































































い出す役目を果たしたのが、国連難民高等弁務官事務所（The Office of the United Nations 


















































クト（Maddox Jolie-Pitt Foundation Project）」を立ち上げ、2005年には「難民と移民の子
どもたちのためのセンター（National Centre for Refugee and Immigrant Children）」と

























































































































































ナディアの著書 The Last Girl: My Story of Captivity, and My Fight Against the Islamic 
















International Campaign to Abolish Nuclear Weapons）が受賞した。その受賞スピーチをし































































































物がいた。クリントン政権での副大統領だったアル・ゴア（Albert Arnold “Al” Gore, Jr.: 
1948-）である。彼は学生時代から「地球温暖化問題」に関心を持ち、農薬の環境汚染への
警告書である『沈黙の春』（Silent Spring : 1962）の著者レイチェル・カーソンを尊敬して
いたこともあり、地球温暖化防止への関心を高める運動に精力的に参加した。2006年には、
デイビス・グッゲンハイム監督（『私はマララ』の監督）の地球温暖化に関するドキュメン




2009年11月３日には、『不都合な真実』の続編『われわれの選択』（Our Choice: A Plan 
浦和大学・浦和大学短期大学部　　　浦和論叢　第61号　2019-718
to Solve the Climate Crisis）を発表した。『不都合な真実』から丁度10年目の2017年に、世
界情勢も大きく変わる中、ゴアのその後の活動を追った『不都合な真実２ 放置された地球』

































































































































































［20］https://www.unhcr.org/jp/angelina_jolie；Angelina Jolie, Notes from my travels：visits with 
























［28］Cover page "Pressing issue", Asahi Weekly（2019／４／14）



















































































・秋林こずえ「世界の紛争下における性暴力の課題」Gender Forum ,18, pp.65-70.（2016）立教大学ジェ
ンダーフォーラム年報第18号（2017年３月発刊）第68回ジェンダーセッション































































































Purpose and Significance of Foreign History Learning
― from the weak（children and women）point of view ―
Hiroko Iwamoto
　Japanese people are apt to think that history-learning means only just 
memorizations of the matters, that is, names of the historical famous people and 
places, the events and incidents.  Educating the history means how we must think 
nowadays.  History is the most important keys for solving the problems in the 21st 
century.  Key words for them are as follows: the weak that is children and women, 
and Nobel Peace Prize.
　It is necessary for the young generation to think about not only themselves but 
also the whole world.  In order to do so, they must know about the real condition of 
the world, for example, refugees around the world and the contribution of UNHCR. 
Keywords　foreign history learning, the weak（children and women），
　　　　　　 Nobel Peace Prize, UNHCR
（2019年４月５日受領）
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